








○●○ 大学コンソーシアム石川主催 2010 年度 
第２回 FD・SD 研修会開催のご案内 ○●○ 
テーマ：「学生の質問力・主張力を伸ばすために－１００人ゼミの応用可能性を考える－」 
日時：７月５日（月）１８時～２０時 
場所：石川県政記念しいのき迎賓館３階 セミナールーム B （金沢市広坂 2 丁目１番１号） 
  ※テレビ会議システムを用いて、コンソーシアム加盟高等教育機関に送信します。 
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プ共同作成システムの有効性について、 教育システム情報学誌、 19(4)、 292-297 
稲垣成哲・舟生日出男・山口悦司・出口明子(2006) あんどう君プロジェクト：リフレクションを指向した




○●○ 新着図書のお知らせ ○●○ 





・羽田 貴史 他著『高等教育質保証の国際比較 』東信堂、2010 年 
・OECD 編（森利枝 訳、米澤彰純 解説)『日本の大学改革－ＯＥＣＤ高等教育政策レビュー：日本』
明石書店、2010 年 
・篠原 睦治著『関係の原像を描く―「障害」元学生との対話を重ねて』現代書館、2010 年 
 
 
○●○ アカンサスポータルにＦＤ・ＳＤカレンダー掲載中 ○●○ 
 アカンサスポータル上にＦＤカレンダー・ＳＤカレンダーを掲載しています。大学教育に関連する
学会開催情報、全国の大学や大学コンソーシアムによるフオーラム・セミナーの他、各種研修会情報(Ｆ
Ｄカレンダーは 2010 年 12 月まで更新、ＳＤカレンダーは、2010 年 12 月まで更新)もあります。是非、
ご活用下さい。 
 
